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はじめに
1645年アブラアム・ボスが著した腐蝕銅版画技法書
『Traité des Manières de Graver en Taille-Douce 
sur l’Airin par le Moyen des Eaux Fortes, & des 
Vernix Durs & Mols. Ensemble de la façon d’en 
Imprimer les Planches & d’en Construire la Presse, 
































































































































































































































































































































































2  『L’imprimerie  Histoire et techniques 』（Michael 
TWYMAN ENS ÉDITIONS Institut d’histoire du 










3  『KRONIEK van het Rembrandthuis 96/1-2 』の中の







4  『Traité des Manières de Graver en Taille-Douce 
sur l’Airain, Par le Moyen des Eaux Fortes & des 
Vernis Durs & Mols. D’ imprimer les Planches & de 
construire la Presse par le Sieur A. Bosse. Augmenté 
de la nouvelle manière dont se sert Monsieur Le 
Clerc  Graveur du Roy 』Paris, 1701 （p.57）　
5  『De la Manière de Graver à L’Eau Forte et au 
Burin. Et de la Gravûre en Manière Noire. Avec 
la façon de construire les Presses modernes, & 
d’imprimer en Taille-Douce. Par A. Bosse, Graveur 
du Roy. Nouvelle Edition Revûe, corrigée & 
augmentée du double, et enrichie de dix-neuf 
Planches en Taille-Douce. 』Paris, 1745 
6  id. （p.136）
7  id. （p.135）
8  『腐蝕銅版画技法』（1645）  （p.60）
9  『De la Manière de Graver à L’Eau Forte et au 
Burin. Et de la Gravûre en Manière Noire. Avec 
la façon de construire les Presses modernes, 
& d’imprimer en Taille-Douce. Par A. Bosse, 
Graveur du Roy. Nouvelle Edition Revûe, corrigée 
& augmentée du double, et enrichie de dix-neuf 
Planches en Taille-Douce. 』Paris, 1745  （p.134）
10  プレス機についての説明文の全文は、次のとおり。
「PRESSE EN TAILLE-DOUCE EN BOIS   
  Cette presse est généralement considérée comme 
étant celle ayant appartenu au graveur belge,
d’origine namuroise, Félician Rops（1833-1898）. 
Elle est constituée d’un bâti de bois dont les 
montants creux reçoivent les axes des deux 
cylindres et les blocages souples （carton, feutre,
…） qui assurent la pression entre ces cylindres. 
Le plateau mobile passera entre les rouleaux 
de bois et entraînera avec lui la matrice de 
métal encrée, le papier et les langes de protection. 
Lorsque l’ensemble aura subi le cyl indrage,  
i l  s’ag i r a ,  a p r è s  av o i r  l e v é  l e s  l i n g e s  d e  
<<démouler>>le papier de la gravure et de le mettre 
à sécher soit, à l’origine, en le suspendant à un ﬁ l, soit 








12  『Portrait de Félician Rops』Paul Mathey 作, 1875年





１  『Traité des Manières de Graver en Taille-Douce 
sur l’Airin par le Moyen des Eaux Fortes,& 
des Vernix Durs & Mols. Ensemble de la façon 
d’en Imprimer les Planches & d’en Construire la 
Presse,& autres choses concernans lesdits Arts』
  A. BOSSE, Paris, 1645年　（p.63）
  金沢美術工芸大学付属図書館蔵
  イメージ･サイズ 134 ×85 ㎜
2  id. （p.59）  
  イメージ･サイズ 132 ×79 ㎜
3  ベルギー、ナミュール市にあるフェリシアン･ロッ











9  印刷博物館（Musée de l’Imprimerie, 4 Boulevard 
de l’Empereur, 1000 Bruxelles）にある木製銅版画
プレス機
  2008年1月筆者撮影
（かみたに・よしお　共通造形センター／銅版画）
（2008年10月31日受理）
